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Summar・y
Recently， tidal flats have attracted much attention due to their various functions and values. Peo-
ple's concern as well as interest about tidal flat resources is乱Isogreatly increasing. The ebb and flow of 
tidal flats is nature-intensive. The natural energy of tides and the habits of fish have supported the p巴ople
engaged in rnarine resoUI・ce-gleaningactivities on tidal flats and reef flats. 
A good catch of various kinds of marine resourc巴shas endowed the people with self同sufficiencyon 
tidal and reef flats and mangrove ecosystems since ancient times. Such ecosystems with reef t1ats on 
coral reefs and tidal flats have benefited local people， by giving them a chance to catch a variety of spe-
cies without b巴ingregulat巴dby seasonality. 
Tidal flat， reef flat and mangrove ecosystems have so far ensured food sufficiency and availability of 
biologically diverse marine resources throughout the year. Traditionally， fishing-gleaning activities have 
been carried out on a daily basis by women， children and the aged， using non-specialized techniques 01' 
technologies on r巴efflats in the Ryukyu Archipelago， Japan and other coral seas in the Pacific Ocean， 
and on tidal flats in the Ariake Sea， Japan， and along the west coast of South Korea. 
The tidal t1ats along the west coast of South Korea are one of th巴fivebiggest tidal flats in the world. 
Traditional fishingωgleaning activiti巴sare being carried out in Hampyong Bay throughout Chonlanamdo. 
Among the traditional fishing activities done in this bay there is also the use of fishing nets such as 
beach seine (jibikiami)， hand-line fishing catching for sea bass (suzuki】haenawa)，etc. Oysters (Crasso剖
strea gigas) ar，巴 themost popula1' catch in Hampyong Bay. Although there are few places to glean oyト
t巴rsin South Korea， Hampyong Bay is one of the places where oyster-gleaning activities are popular 
among th巴SouthKorean tidal flats. 1n this area women are mainly engaged in th巴collectionof oysters， 
with a gathering tool called chose， from mid叩Novemberto mid-April of the following year. 
In terms of巴cologicalanthropology， we surveyed a total of 223 women engaged in oyster・-gleaning
on the tidal t1ats concerned in March， 1999. We examined the relationships betwe巴nage and career 
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(years engaged in gleaning activities)， ag巴andth巴timespent in gleaning activities， age and the gleaned 
amount for 30 minutes or one hour in w巴ight，the day and other n乱tur巴ーorientedbackgrounds， and so on， 
in order to elucidate th巴interrelationshipamong gl巴aningskils， technologi巴s，th巴differencecaused by 
age， and efficiencies found in oyster-g1eaning activities 
As for the re1ationship between age and car巴巴r，the age limit was broad1y betwe巴n33-83 years old， 
with an average 57.7 years of age. An average career was 31.2 years， varying from 2 to 68 Y巴ars.Th巴r巴-
1ationship between age and amount of gleaned oysters in weight throughout a career was not statistically 
significant. 
The average time spent in the activities was， however， 5 hours 4 minutes， with 5 hours 15 minutes 
being the longest time by the 50-59 ag巴range，and 4 hours 49 minut巴sof shortest time by the 3仏49age 
ranges. 
The total time spent in oyster-gath巴ringactivities varies accor寸ingto the date. Four hours and 32 
minutes were spent in March 21， with 5 hours 12 minutes in March 22 and 5 hours and 4 l11inutes in 
March 25 respective1y. This was chiefly caus巴dby the tid巴fluctuationand weather condition on that day. 
Moreover， th巴daybefor巴amarket day they l11ake a more laborious effort to catch oysters more than 01 
another usu乱1day. 
Th巴50-59age range gleaned 3.76 kg which is caused by th巴 tendencyof these peop1e to spend a 
10nger time as compared with other generations. The 70-79 and more age range had the smallest amount 
of 3.18 kg in weightラwithal1 averag巴of3.5 kg il1 weight 
As for day al1d al10unt in weight， the total catch of the amount for an individua1 woman was 3.3 kg 
on March 21， 1999， 4.0 kg 01 22nd (the most abundal1t amount in the catch during the survey period)， 
3.5 kg on 23r‘d， 3.4 kg 01 24th， and 3.2 kg on 25th. The decr・巴aseof the amount according to the passing 
of the days is suggested to b巴closelyrelated with the fluctuation in height of the tide 
The al110unt of gleaned oysters in weight for 30-minute andl-hour are 725.3 g and 790.9 g， respecω 
tively. Women of 40-49 y巴arsof age h乱vea tendency to have th巴highestintensity of gleaning effort in 
cOl11parison to other generations. 
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年代別では50代が73名 (32.7%)でもっとも多く，次に60代が56名 (25.1%)， 70代以上が








































年齢 30~40代 45 (20.1) 
(N=223) 50 1t 73 (32.7) 
60 代 56 (25.1) 
70代以上 49 (21. 9) 
~，手際; 10{f.J以γ 43 (20.1) 
(N=209) II ~30ij:二 48 (23.0) 
31 ~40年 56 (26.6) 






























約12~13 日開の採捕活動を行なった後は，アブケ地域で同じく 12~13 日間の採捕活動を行なう.
このようにテッケ地域とアブケ地域を約2週間隔で採捕場を交代しながら利用するのは，カキ








の設置場所に応じて使用料が異なる. 品年前 l土年間使舟;ri↓が30~70万ウォン(大体10ウォン z
l円に相当する)くらいであったが 現在では漁獲資源が減少したために20~40万ウォンに下

































経燈(年) 到着時間水l 入った時間叫 I.l¥た尚一関本3 採捕時間判 採捕量(kg)
ノ、守会「勺
日l 33 3 10: 28 10 : 31 15: 38 5 : 07 3.5 
日2 33 7 10 : 39 10: 41 15: 28 4 : 47 2.5 
日3 39 6 10: 28 10 : 31 15: 09 4 : 48 3.4 
H4 39 7 10: 43 10: 48 16: 06 5 : 18 3.2 
H5 40 15 1 : 30 1 : 35 14: 58 3 : 23 2.5 
日6 41 3 10 :必 10 : 48 15: 26 4 : 38 3.5 
日7 43 2 9 : 35 9 : 40 15: 36 5 : 56 3 
H8 44 8 10: 00 10: 04 16: 17 6 : 13 5 
日9 44 13 10: 59 11 : 06 14 :弘 3 : 48 2.8 
HlO 45 20 1 : 25 11 : 26 14: 58 3 : 32 2.7 
H11 47 30 1 : 28 1 : 35 16: 08 4 : 33 4 
日12 49 15 10 : 36 10: 49 14: 58 4 : 09 3 
日13 50 5 1 : 07 11 : 08 16: 02 4 :日 4.5 
日14 52 33 9 : 08 9 : 10 16: 15 7 : 05 5.7 
日15 55 20 10: 05 10: 15 15: 52 5 : 37 4.3 
H16 55 30 10: 59 1 : 06 14 : 54 3 :48 3 
H17 57 33 9 : 35 9 : 37 16: 16 6 : 39 3.7 
Hl8 57 37 9 :ω 10: 02 16: 03 6 : 01 4.5 
Hl9 58 24 9 : 56 10: 03 16: 18 6 : 15 4.3 
日20 58 36 10: 08 10 : 10 16 : 07 5 : 57 5 
日21 59 34 9 : 44 9 : 48 16: 16 6 : 28 5 
H22 59 40 10 : 59 1 : 05 14 : 59 3 : 54 3.5 
H23 60 41 1 : 29 1・35 16: 05 4 : 30 3 
日24 62 20 10:11 10 : 19 15: 17 4 : 58 3.2 
日25 64 39 9 : 18 9 : 28 16 : 07 6 : 39 4 
日26 65 37 9 : 48 10: 17 15: 01 4 : 44 2.4 
日27 65 50 1 : 47 1 : 54 14: 59 3 : 05 2.5 
H28 66 10 9 :49 9 : 55 16: 17 6 : 22 3.5 
日29 66 49 9 : 09 9 : 24 16: 03 6 : 40 5 
H30 69 40 1 : 22 1 : 24 15: 36 4 : 12 2.6 
H31 69 44 9 : 18 9 : 29 14 : 58 5 : 29 3.3 
日32 69 49 10: 36 10: 47 15: 04 4 : 17 2 
日33 69 広1 9 : 48 10 : 04 15: 04 5 : 00 2.5 
日34 70 50 9 : 56 10: 03 16: 19 6 : 16 4.5 
日35 70 52 9 : 09 9 : 24 16: 07 6 : 43 5.5 
H36 70 52 9 : 55 10: 04 15: 29 5 : 25 3 
H37 71 52 1 : 04 1 : 05 15: 00 3 : 55 2.5 
H38 72 45 9 : 43 9 : 46 16: 17 6 : 31 4 
日39 73 24 9 : 18 9 : 29 14: 20 4 : 51 2 
H40 75 58 10: 01 10: 04 15: 57 5 : 53 2.5 














































3/21毘 3/22関 3/23呂 3/24日 3/25自
図4.年齢と採捕量
















































聞が30~40代よりも長い.しかし 1 時間の採捕量は30~40代で多いのは， 30~40代の女性たち
は干潮の時跨を合わせて採捕場にやって来るために，時開的に効率のいい採捕活動を行なって
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李 武悶:干潟の水族資源、(第3報):韓国・西海岸成平i湾における持続的資源利用と管理 55 
今回カキの採捕場で採捕活動をしている女性たちに 1 日1O~12名ずつ 5 日間延べ55名に対





も 1 時間の時と同じく 30~40代がもっとも多く，次が50代の)11&であった.


































年齢による採捕活動の時間については，平均時間は 1日あたり 5時間4分で， 50代の女性が










































































































































































































































いる.アカゴカイとアオゴカイの2種類が石城患で採捕される.アオゴカイはアオムシ (Neanthesvirens) ， 

























http://kfem. or. kr/wetlintro/in仕06.html， 1999-7四19
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年齢による採捕活動の時間については 平均時間は 5時間4分で， 5C代の女性がもっとも長







時間と採捕量につては， 30分および 1 時間との採捕量を見たところ30~40代の女性が30分間
の採捕量は790.9g， 1時間の採捕量は725.3gでもっとも多かった. 30~40代の女性の方が，
他の年代と比べて採捕効率が高い傾向を示した.干潟における採捕効率が，年齢といかにかか
わっていくか，今年行なった調査結果も含め，今後検討・吟味していく予定である.
